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送信が許可されているクライアン･トが許可を放棄す
ると､サーバは許可を与えることのできる数に余裕が
あることをすべてのクライアントに送信する｡送信停
止になっているクライアントがこれを受信することに
より送信停止が解除され､再び送信許可を要求するこ
とができる｡
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